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Abstrak 
 Teknologi informasi saat ini sangat dibutuhkan untuk mendukung 
pertumbuhan bisnis suatu perusahaan.Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi 
dan mengontrol risiko-risiko dapat terjadi dalam penerapan teknologi informasi pada 
PT Cipta Sumber Sejahtera, serta memberikan informasi mengenai risiko-risiko yang 
berkaitan dengan keamanan sistem teknologi informasi pada perusahaan. Metode 
penelitian penulisan ini menggunakan dua teknik penelitian, yaitu: teknik 
pengumpulan data dan teknik analisis. Teknik pengumpulan data terdiri dari: studi 
pustaka, studi kasus dan studi lapangan, dimana studi lapangan dilakukan dengan 
wawancara dan pengamatan (observasi). Metode pendekatan yang digunakan dalam 
pengukuran risiko pada PT Cipta Sumber Sejahtera yaitu dengan menggunakan 
FRAP. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah ditemukannya risiko-risiko 
yang berkaitan dengan kesadaran keamanan, kontrol terhadap risiko, serta audit 
keamanan fisik. Simpulan dari penelitian ini adalah memberikan informasi 
mengenai risiko-risiko yang ada diperusahaan dengan memberikan rekomendasi 
terhadap risiko yang timbul. 
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